














































































































 林 衛（科学ジャーナリスト，富山大学人間発達科学部） 
 





































































































































































































































4年 間追跡調査したところ,5年 生のときは80%の 生徒が
理科に興味をもっているが,6年 に進むと79%,中 学校の
2年 に進むと60%に 落ちる。同じく1989年に中学校の2
年生であった生徒の追跡調査をすると,中 学校 2年 のとき



































り,2003年 以降学校が週 5日制になる時期には,応 用物理
学会などの学会がおおいに活躍してくれることを期待して
いる。
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